


















The work  intends to analyze the acting of Dioniso  like  judge of the agon be‐
tween Aeschylus and Euripides  in  the Hades. The god  that has changed  its 































tan elementos  cómicos: el  ingreso de  los ancianos Tiresias y Cadmo 
disfrazados de bacantes (vv. 174‐177);  la degradación de Penteo en el 
primer agón con el extranjero (vv. 450‐518) y su posterior travestismo e 
inversión de  roles  (vv. 912‐970).5 El Dioniso de Aristófanes anhela  la 
recuperación de Atenas y  la derrota de  sus  enemigos. Emprende  el 
viaje al Hades en función del bienestar de la ciudad. Eurípides se per‐





























de Heracles  le da un aspecto ridículo  (vv. 42‐43). En  la segunda 















































































cierto, ha  sido despojado de  su  “trono  trágico” por  la  llegada de 
Eurípides al Hades (vv. 769‐770; 777‐8). El coro describe su furor en 
los versos que preludian el agón (vv. 814 ss). Dioniso trata de apaci‐





























μόνι᾿  ἀνδρῶν,  ἀποπρίω  τὴν  λήκυθον,  ἵνα  μὴ  διακναίσῃ  τοὺς 
προλόγους ἡμῶν (“Ser extraordinario, comprale el frasco para que 





cepción acerca de  los divino,  los “dioses particulares”  (vv. 890‐1) 






particulares,  ajenos  al panteón  cívico  era  considerado peligroso19 




terrible en  todo…”, vv. 968  ss) muestra el  círculo  intelectual que 
seguía al poeta: El primer personaje nombrado pertenecería al cír‐
culo de Sócrates y el segundo había participado activamente en la 



















cas:  νὴ  τὴν Δήμητρα χιτῶνά γ᾿  ἔχων οὔλων  ἐρίων ὑπένερθεν. 
Κἂν  ταῦτα  λέγων  ἐξαπατήσῃ,  περὶ  τοὺς  ἱχθῦς  ἀνέκυψεν  (“Sí, 
por Démeter,  [el  rico dice ser pobre] con un manto de pura  lana 
debajo. Y si engaña a alguien al decir esto, después levanta la cabe‐
za en el mercado de pescados”, vv. 1067‐8). En  la clase más baja 









de  seres  fabulosos que el poeta  llevaba a escena:  νὴ  τοὺς θεούς, 


















































versos  en  una  balanza23  (vv.  1365‐6)  y  con  habilidad  escoge  los 
versos más apropiados, como le advierte Dioniso a Eurípides: Καὶ 









































do por Eurípides  (vv. 66‐7) y  la necesidad de un poeta hábil  (v. 
71). El participio confectivo pasivo σωθεῖσα indica que la pólis en 
primer  lugar debe  ser  rescatada  para  que  pueda  continuar  con 
sus representaciones dramáticas. ¿Cuál es el peligro que acecha a 
la ciudad? La parábasis lo ha señalado en el antepírrhema (vv. 718‐













…estoy  en  la duda.29 Porque uno habló  sabiamente,  el otro, 
claramente (vv. 1433‐4).30 
 
28   El  término  χρηστός  es  recurrente  en Ranas,  cf vv.  735;  783;  1421;  1455. Se 
opone a πονηρός, también frecuente en  la comedia (vv. 725; 7311456). Con 
respecto a  la oposición semántica de ambos  términos cf. FERNÁNDEZ  (2002: 
222:7, especialmente p. 225). 














































pides  cuando  se ve perdido por  la potencia de  su  rival–  realiza 
comentarios ingenuos, y, a la vez, formula críticas a la labor poé‐
tica. Se muestra sensible a  la creación artística y rechaza  injurias 
durante  la  contienda  (vv.  857‐8). La  no  comprensión de  ciertos 
pasajes, los silencios, la incertidumbre por la puesta en escena de 
seres  híbridos  en  el  teatro  de  Esquilo  es marcada  por Dioniso, 
pero  las  faltas  atribuidas  a Eurípides  son más  graves:  éste me‐
diante la introducción del ejercicio retórico, la reflexión y refuta‐












por Aristófanes para  salvar  a  la  ciudad. La  respuesta del poeta 
 
32   Por  lo dicho no  estamos de acuerdo  con  la opinión de LONG  (1972) quien 
afirma que el agón no cumple ninguna función persuasiva en el desarrollo de 













confianza pública. Hay  coincidencia entre  las  ideas de Aristófa‐
nes  y  Esquilo  cuya  función  es  educar33  a  los  “tontos”  (vv.  734; 








de aquellos  ricos que,  imitando a  los  reyes harapientos, ocultan 
su verdadera condición para no cumplir con sus deberes cívicos 
(vv.  1063‐8).  La  decisión  ha  resultado  dificultosa  para Dioniso 
porque ambos poetas poseen cualidades literarias notables como 
tales, pero en cuanto a su función de “educadores”, Esquilo es el 
elegido.34 Por  ello  se mencionan  sólo  sus dos  obras  bélicas  que 
presentaban en escena las virtudes de héroes como Patroclo, Teu‐
cro (v. 1041) y debían evocar en el público el triunfo de los “mara‐
tonómacos”.35  El  dios  se  ha  guiado  por  un  criterio  no  literario 
 
33   Παίδευσον  τοὺς  ἀνοήτους  (vv.  1502‐3)  le  indica  Plutón  a  Esquilo  y  no 
δίδαξον. Cf. el comentario de SLATER (2002:205). 
34   Cf. HOOKER (1980:176). 
35   Término  acuñado  por Aristófanes  (Ach.  181; Nu.  986).  La  admiración  por 













El  adjetivo  μέγας  destaca  la  importancia  del  suceso:  de  quien 





bitantes de  la pólis quienes deben  llevar a  la práctica τι χρηστόν 
“algo bueno”. La disposición del dios es favorable,  la gran  tarea 
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